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的な変化を求めた。2003 年と 2005 年に、変化の
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移した MAS 政権は、2009 年の国政選挙でモラ
レスを約 64%の得票率で再選させると共に、上下
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（出所） Laserna [2010: 28] のデータをもとに筆者作成（炭化水素輸出額は国立統計局、国家歳入は経済財務省、社会紛争数は
CERES が元データ。）
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利益団体や社会運動が影響力を持つ場合は、急進


































































地域である（図 2 参照）。その後 1990 年の低地先
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住民の行進以後に先住民居住区になり、その後
1996 年の農地改革法の下で原初共同体地（TCO: 






















画され、2008 年 8 月 1 日、ボリビア道路公団は
ブラジル建設企業 OAS と道路建設を契約した。
OAS は、TIPNIS に重なる区間とその前後 2 区
間の全 3 区間に工事区間を分け、保護区監督局






辞任しながらも、TIPNIS と重なる第 2 区間を除
く第 1、3 区間に対して環境ライセンスが発行さ
れた。結果として 2011 年 1 月 20 日、ボリビア
政府はこの道路建設のためにブラジル開発銀行
（BNDES）と 3.32 億ドルの融資契約を締結し、6















積は 122 万 5347 ヘクタールであったのが、2009
年に南部地域に開拓農民が入植したことで 109 万
1656 ヘクタールに削減された。第 3 に、TIPNIS
領域内には炭化水素資源の存在が有望視され、ま
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これに対し、TIPNIS 先住民族と CIDOB は、
環境保護と先住民の権利を憲法や国際労働機関




































る。9 月 8 日、政府は暴力的衝突を回避する目的
で約 400 名の警察を派遣した。
行進先住民が広く共感を集める事態は、偶然の
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全国で政府の介入に抗議するストが発生し、大統
領も介入を遺憾と発言せざるを得なくなった。行
進は 10 月 1 日に、少し離れたキキベイ（Quiquibey）
から再開され、数度の対話提案を拒否し続けた挙










































がら、1 月 30 日にラパスに到着した（17）。
政府は TIPNIS 不可侵性を謳った法第 180 号を
撤廃することは困難と判断し、Conisur リーダー
と会合した後、議会で急ピッチでの作業を進め、
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TIPNIS 先住民と CIDOB は疑念を明確にし（19）、
3 月末に開催された会合で、首都ラパスに向けた
抗議行進を再度 4 月 25 日に開始することを決定






































8 月 4 日の筆者とのインタビューより）。
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[2011]、政府の反論として García [2012] 等参照）。
成果を挙げたのは、老人（Renta Dignidad）、就学





































に追い込まれた（La Razón, 3de mayo, 2011 等、主要









採用し、2011 年 10 月 16 日に第 1 回選挙が行われ






例は、2010 年 12 月末に実行に移され、大規模な抗
議運動後に撤回された石油燃料価格の大幅値上げ
政策であった（岡田 [2011] 参照）。
⒁ 本 項 の 記 述 は、 特 に 断 り の 無 い 限 り La Razón, 
Página Siete, El Diario, El Cambio, El Deber といった主
要紙の報道、Fundación Tierra [2012], Fundación 




報告書（Defensoría del Pueblo [2011]）は既に発表







居住するとする（Página Siete, 19 de febrero, 2012）。
⒄ 2012 年 1 月 17 日報道によれば、Conisur の行進参
加者の一部は、300 ボリビアーノスの日当が政府か
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ら支払われないため、行進から離脱した。
⒅ 2012 年 2 月 17 日に開催された報告会での発言。
⒆ 2012 年 2 月 7 日 に ベ ニ 県 モ ヘ ー ニ ョ 民 族 組 織
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